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Rasulullah SAW bersabda : 
Orang yang cerdas adalah orang yang selalu memikirkan dan mempersiapkan 
kematiannya 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, kecuali jika mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai 
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(Q.S. Al Baqarah : 45) 
 
Honesty is the best policy but lying is not always bad ( Kejujuran adalah paling 
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2012, 180 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan efek penggunaan  
strategi pembelajaran Probing-Prompting dan Reciprocal Teaching terhadap prestasi 
belajar, (2) perbedaan efek motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 
matematika, (3) interaksi antara strategi pembelajaran Probing-Prompting dan 
strategi pembelajaran Reciprocal Teaching ditinjau dari motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar matematika . Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII 
SMP Negeri 2 Geyer tahun ajaran 2011/ 2012 sebanyak 6 kelas paralel. Sampel 
penelitian ini diambil dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol 
menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik analisis data menggunakan 
analisis varian 2 jalan dengan frekuensi sel tak sama, uji lanjut yang digunakan 
adalah metode Scheffe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Ada perbedaan 
efek  penggunaan  strategi pembelajaran Probing-Prompting dan Reciprocal 
Teaching terhadap prestasi belajar dengan harga statistik uji FA yaitu 12,26 (2) Ada  
perbedaan efek yang signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika 
siswa, dengan harga statistik uji Fb yaitu 9,606 (3) Tidak ada efek interaksi antara 
strategi pembelajaran Probing-Prompting dan strategi pembelajaran Reciprocal 
Teaching ditinjau dari motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar, dengan harga 
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